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Pasadores en T, iberorromanos, 
en la Petiínsuia Ibérica 
1.;~ al);iricitjn dc i in;~ pequefi;~ iiot;~ (le 1;i scfiora i2iiric \Tollgraff-l<oesl dniido noticia 
t l v  l;t cxistcnci;i, en el Miisro tlc Niineg;i, (le iin griipo de p:is;idores típicamente Iiispiínicos, 
y ('1 clrsconociinicnto tle tales objetos en In hil~lio~rafía es  tran jcrn, nos ha  incliici(1o a cscri- 
])ir este estudio, clonde procuramos dar el estado de la cucstiGn de este 1,roncc de ajuar 
t;iri corriciitc en nuestra 1'cnínsiil;i y tlt'l ciial niincn, Iinsta la fcclia, Iia aparecido iin en- 
sayo (Ic c1:isificnción sistciiirítico coino intcntninos liriccr nliora, sin rínimo de qiic niiestro 
inventario ni niicstros r-csiiltaclos scan totales y definitivos. 1.a misma aBuntlnncia <1::1 
ol,jcto entre los 1i;illnzgos ibcrorromanos y la ;ibsoliita imprccisicín cronológica con que nos 
inovcinos conrlicionan niicstro :irtíciilo, qiic, a la fiierxa, no ser; otra cosa qiie llamar I;i 
;~tciiciOn rle los csci~vntlorcs tlc nccrcípolis de Cpocn aib6rica.b) o rorn;ina, para qiic piil~li<liicii. 
tlc ciitrc siis Iinllnxgos, conjiiiitos bien separados (. int1ividiializ;itloc tlc scpiilcros, ;i fin t l ( b  
tc3nc,r croriologí;is tlc. iniiltitii(1 (lc ~)cqiirños objetos, los cii;ilcs ;~l!or;l no sa1)cinos coloci~i- 
con prccisicín tlcntro (Icl momt>iito qiic lrs corresponden y que cn iii i  fiitiiro irimet1i;ito piictlcii 
sixr ni;iravillosos aiisiliarcs p;ir;i 1:is síntesis dc nriestra ctlriti tlcl Iiitlrro leviintino. <>iijsi~<- 
r;imos, ei? esta iiitrodiiccicín, ;~nim;lr c indilcir a niiestros co1cg;is qiic tiencm la fortiinii. tlc 
c,sc:~v;ir los conjiintos fiiner;irios tle niicstr;i protoliistoria, para qiic piihli(luui los coiijuri- 
to.; fiiricr;irios cii los ciialcs ;ipnrcccri clcnientos clásicos o de croiiologí:~ scgiirn. Siis 1i;dlíiz- 
gos tic,iir.ii ( j i i ~  ser los m;is firiiics j;iloncs para ir sitii;intlo, poco ;I poco, o1,jrtos clcl tipo tlv 
10s ~);is;itlorcs cii 'I', por rjcniplo. 
I;n c.1 c;iso concreto, rl p;tsador tIc 1)roiice en forma tlr 1' - t111v 1);~t~'::c'ii fíl>iil;is (lc 
;irco c.oii 1;) (lcs;il~;iricicii~ tlc 1:i ;~gilj;i - -  l i ; ~  sido iin clcincnto tlc ajii;ir qiic 1i;i scrvi(1o dc l i : i ~ < ~  
1);ir;i ft.cli;ir cn ipoca tardía ci griipo tlc csciiitiir;is del cerro de los S;iil?os, cspeciaiincntc 
t.1 coiijiirito cstilístico iiiiitlo a 1 ; ~  cr;in <l:ima oferente, la ciial lleva cn el ciiclllo :ir1 ;>;is;idor 
t Ic este tipo.2 I'cro, si por 1111;~ p:lrte, (1;111(1o una cronologí;i tnrtlí;~ ;i estos j~nsadorcs, si11 
iiiiigiiiia Imsc ai.cliicoltigic;l, se 1i;i intcnt;ido fccliar 1;i csciiltiira, caycndo tlentro tlc iin circiilo 
vicioso, otros iiivcstiga(1orcs intentan fecliar cn í.poc:i (tibéric;~ 1iclcriístic;l al l)roclic,, prc- 
cisamcnte por ('1 licclio dc ;tp;ircc,cr en csciiltura qiie tr;idicionalrncritc sc coloríi en e1 si- 
glo I I I  o 11 [iiitcs tlc J .  
i .  I<oirs,  .\iiiic, . l  tv,rwvs co / / l , c - / t o t~ r  c!vc.lr(;~!iogiqlir.s tll: 1.1 / / o / l ~ c ~ i t l c ,  I(~~i-irlil<. V;III ( I t s  I \ l i l l<x( l ic i is t  l;oor 
1ii.t ~)i~tllici!ll<iiiiclig 13ocI~~riiorirl~~rzoc'l~ i i i  N(:il(~rl;iri(l, i r ,  rr)gj, p í i ~ s .  2 0  y S S ,  figs. io.  IAm. i?.. j. 
2 .  \'. 1)iicrias 1otografi;is y tlct;illc.:, t:ii . !va  Iiispnninc., 1. fig.;. 257 ;I :5o, I<;~rcclon;~.  1 0 1 7 .  
1 -! 
1. 1)i~c;c~i~i i~c~it is  1)ii.r. o ~ j i i ~ o  : 'l'ri~oi,oc;i,\ - t r )  l.:\ foriii;~ in;ís sinipl(~ (~)i is is t ( \  
( ~ i  i i i i \~;ist;igo rcbcto, c.ii iiiio tlc ciiyos cstrt~iiios Iiay otro T)c-rl)eri(lic'iil;ii' tori1iiii;itlo tlii scritlos 
1,otorit.s c0riic.o~ o sciiiiesfCricos, y por cl otro cstrcrno, cl v;ist;igo ct~iitr;il ticiic. otro cl(,inciitc, 
pcrpcriclicril;ir, (!c iccnos loiigitiitl qii(, cl prinrip.~l,  ( ~ I I ( '  no t(~riiiiii:i con l)otoiics, !; i l i i ( '  ;iIgii- 
nns vccvs I l rv ;~  I;i iiiisiii;i tlccorricicín qiic el rrsto de I:i !~ic.i.a. 1Jst;i forinti, t;iii siinplc, cxs 
1;i fiiritl;irnciit;il, y cn la rrinyor parte. t l ~  los c~jcrnplarcs piic~lt, ol>~c~i-~.;ii-sc~ qiic cl \.;i.;tagi~ 
ccntr;~l, cm sil mitad posterior (es cl(lcir, o11 1;i ~>;rrtc. oi-i.c~sl~r,ndit.ii!(~ ; i I  l)ot(íii ~)c~rl)(~ritliciil:ii' 
mt>rior), cstíí ;~r(liicatlo cn scinicírciilo, sic~ml~i-c con c.1 ;LI-co cAnc:i.vo, 11;ir;i (lar f;icili(l;i(l ;L 
(,.;te :)otí,n :r.cnor, tlr intro:luc~rst: cii 1;i tcla o ciicro qiic s!ijct;i. 
Icsta form;~ p;irecc dcrivn(1n o iiispir:itl:~ c X r i  1;is fíl)iilns qiie5 tI(,.;tlc c.1 H;illstatt ;iv;iti 
zado y (~sl~cci;ilinvntti en 6l~ocn tlc 1.;~ 'l'i~n(~ y iiiiintlo I-oiiiano ticmc~ii gr;in rcx~ortc, I)(.i'l)<>ii- 
tliciilnr ;il arco, pero, coi~io VerCiiios r-íl:is ;itl(,l;intc, cl tipo [Ic fíl)til;l c-on (11 (III( '  ni;ivor - 
incianzn ticncx y1 11asndor en T, es 1;i Cí1,iiI;~ griintlc, i i i i  pocc~ ~)cs;i(l;i y griicn~;l tlr c:l~cic;i in:- 
pwial :~v;inz;idn, cspccialrncnte constantini:iiia, ciiyo tlo1)lc rt.sortc sc. Iia convcrtitlo en i i r i  
clcn~cnto c!ccor¿itivo sin ningiir.:~ j:istificncic'~n f,tncioi~al. 1'1.i-O t.rc~cisaiiic~iite vstn srrn('- 
jmzn nos alcjn tlc pcizsnr eii iin;i dcrivnci01i clc fíl)iil;i a 1);ii;:itloi-, 1~1vs los  inc3iort.s 11;~r:ilclos 
en trc 1;~s fíl)rilas -- l;is corist;iiit iiii;iii;is cit:itl;is - son l,os!c~rioi'c~s, (.oii !otIa c.\.itlt,nr-i;i, :I 
la :ipnriciOn (le los p;isnclnrcs. 
T)csdc el piinfo c!c vista tlcl liso, (SI p;is:itlor tit~iici otro pi'iiicipio o iii;iiici-ii coinplc- 
t;i~nciiic c!istinto tlc In fíI)iil;i, tlonrle lo import;int-c cs la ;igiij:i. cliic iio csistc cri nqiii:: 
6) Ti i i  scgiiiiilo tipo, cstrcc1i;imc~ntc iiriitlo ;i1 ;interior, i-c,sl)ondc c~s;ict;irnc~iiti: ;:1 
niisirio csqiicina, ; ~ i i i i c l i i r ~  la p;ir?c dt> v:ist:igo pcip~~n<licii?ai- con Gi-;iiitlc,s !)o:oiic,s ?t. Iiacc 
rn;ís ccnipleia, ap;irccicn(lo tlol>lc, con i i i i  gran oj;il critrc los do.; I)otoiics, por lo ~.c~iirr;il 
;il)lnn;itlos, para podvr rc,for?.nr c s t ; ~  cstriictiira rn;ís coinp1icad;i. I .os rjrml,los son iiiiiy 
riuni(,rosos y tlif(1rcntc.s. l<st;i i0riil;i ~)rcsc.rit;i iii;iloi-cs ~)rol,lciii;ii t l v  ¡:<o, 8.oino \c~rc.iiios 
iniiicdiat;iinciit(~. 
r )  l ~ ~ i r i ; ~ l ~ i i c n t ~ ~ ,  I I I I  fcr(:(:r tipo v i i  ( I I I C ,  e,; p:is;i(Ioi' ( l i i ( ~ 1 ; i  r ~ ~ l i ~ ( , i ~ l o  ;I si! i ~ ~ ; ~ : ~ i ~ i i ; ~  siin- 
p!ici(latl. que ~:~tiis;slt: en iii: ;.;is'a;:o recto tc!rmin;ic\o (>ii r:oto,ics (le, 1;i iiiisii:;i foriii:~ q ~ i v  
aqtiollos tlc los !);is;~ctores dcI tij>() t r .  
21 tratar (lo cstct tcrccr grupo, S(% nos 1)l;intcn cl prol:l~~iii;i tlc si cbs i i i i  clriiic~iilo iiiiico 
iiitli\~itlii:~liz;itlo 1)ic.n foi-i.ii;~ p;irtc, por sil i:so, tlv i i i i  cw~ij~irito. sitxiitlo t.1 coiiipl(.iiicrito 
tlcl p;ix;"lor conil)lcjo con ciiyos motivos tlccorat ivos coiiicitlc j>t~i-f('(,t an~c~iito. 
T.;\s ~liiiicrisiorics c ! ~  estos ol~jctos so11 I.;ist;intc> i:niforiiic~s. 1' )r r(>gl;i gt~iic~i-;iI i i i(1c~11 
clc -1 ;i .j u n .  (lc loiigitiitl (i1 v;\stago cciiti';il, t.ori tciitIcnci:i a pic1z;is iii;wc:rcs 1;is ni:is orii;L- 
i ne i i t ad ;~~  y 1115s cnrnplej;is, ciivos botoncs ticiicii i i i i  i i i qo r  t!c~;~rroll(-, tlccorntivo 1. mcL- 
tlirl;is nic,iiorcs ;iqiicllas dc csqiicriin sciicillo. !':ii In fotogr:irí:i t111(' rc1xor111ciri~)s (!tl ;\lv;ircbz 
Osorio. con ;ilgurins clc las piczas tlc 1;i colcccitiii tlcl 3Iiisc.o .Ircliic~olt'lfiico h!;icioii:il tlc \ I ; L -  
(11-id, l~ii(vlt> ol)~cr\-arsct la e~c ; i I :~  rctlativa :1\, c%.;tos 1)roiict.s (Iáiii. 1). 1'01- ot i-;; p:~~rtcs, lo< \.:'I,- 
t;~;'os sc~iicilloi tltn iiiit~stro tipo r tic>iitl(m, gc~iic~r;iliric~iit(~, ; I  i i i c~ t l i t l ; i \  i i i i  ~)oco iii;i!-ores.;, iiic.liiso, 
(1uc' l;i p;~rto \rc'rtical tle, los 1)otorics cii 1 ; ~  lorm;i (a). 176;15,b, l)or (j(>iiipIo, ( S I  griipo ( I I I ( ~  pos(,í;~ 
1;i col(~cci0ii ('liicotc. ( 1 ~  \';~ll;itloli(l. ~-~rocc~tlciil(ls (1,. (';irl);illo (S;il;iiiiaiica) ( I I I ~ ~  ~~iil~lic;iriicts 
c1r! i-~!icstr:i 1;íminri. I r ,  qiic actualnic.nlc síx ,giinrclan cn el Jiiisco Arcliicológico dv Rarccloria." 
0fr:i.s vcccs cstas piezas de! terccr tipo tic.nc.ii medidas mucho mayores, corrc~spondicrido 
;i! trnvc~safio cIc. pasatlorcs dcl tipo n clc mnyorcs dimc.nsioncs. Uno dcl Miisco Rritrínico t l ~  
T,ontlrcs mitlc 7'4 cm. (1'. longitiid, iiic1uyt:nclo 10.5 I>otoncs, y c.1 otro, 9'1 cm. (Idm. I\. ,  2):' 
1';ircce ser, por cl aspecto del inet;il y tlc l;iq jxítinas, así como por los elementos tlcco- 
r;itivns, corno vamos a ver inmc:li;itamcnte, qii(\ 1;is piezas mAs ~encillas, v (le tninnños 
rctliicitlos, son las más antigiias, y quc las formas complejas, ricamcntt dccor:ltl:is, clrl>c~ii 
1lvg;ir 1i;ista Cpocn roman:~ hastante avanz;tcl;i. 
r .  'l'ii\l .\,SIC!\ I>I~.(oI<A.sI\ '~z. - - 1~ rrian:'ra clc r1ccor:ir los botoi-ies o el vAstaf;o cciitr;il 
( 1 ~ 1  pnsatlor t.s 1)astantc ~,,i.rinda. No prctcntlcinos (lar iina sucesi6n total de tcinns, sino 
tan scílo citar algiirios cj(:rnplos qiic 1x)tir;ín o1)scrvnrie cri las fotografíar dc I;is picziis q ~ i r  
t1;irnos cii niicstras 1Aniin;is 
Cuando sc tr;itn tlv los in;ís sc~ncillos 1)ronccs 1;i t1ccor;icicín se coricretii ;i los l~otoires, 
t111v piictlcn ser cilíntlricos 1' cóilicos liso.;; poc;is vcc-cs coiros trunc:idos; otras, los I~otoncs 
so11 ng;illonatlos o initrnl(,s, tc.rmin:iclos o no, con 1111 1,cq:ieñísiino pivote v con reborde o 
inol!!ura circiilar cri la 1);isc. TSstns forinns dc.corativ;is comportan casi siernprc cl vAstago 
central liso rnrnmciitc aqiiillndo rtiAs rar:imcritc, toilavía, (:o11 decoracicín qiic cc concret;i 
;i ;ilgiin;is líneas incis~ts !ongitiidi:iales o trnnsversales. 1Sn las piezas cic botones ng:illona- 
(los, el v:í~t;igo ciirvndo cc~iitral se tlccor;~ con 1íric;is incisas e11 espiga, c~pccialriicntc las 
p:irtcs no ciirvns, v qiic por cl tiso wtAn a1 tlcsciii~il~rto, cs decir, nqiicllas partes qiie qiic- 
(1:1n visibles. 
T :I~;L for111;i 11i;í~ cvolu(~ion;~(l;~ tiene los botones aplanatlos (.o11 la cara : i~~tcrior  rleco- 
r;~d;i y 1;1, post(>rior lisa, como ( ~ 1  c~joinplar dcl Museo de Nimcya (Iám. IV, 2 ) ;  dos rlt. loi cjcm- 
p1arc.s - iiiio (11. 1.1lo.s fr;innir.iit;itlo - -  - tlr los piihlica(1o:; por :\lvarc,z O.<orio (IAm. 1, 1 1 . ~  6703) 
v ln j)ic:z;i rccicntc~mciitc~ ad(liiirida. 1x)r ('1 Miist~) d(b Rarcclona a. iin anticiiario andaluz (la- 
niiiia 111, pic.7.n dcl cciitro dc las tres siipcriores). I3ii ella.; cl botón ticirc forma trapcvoidal 
con clccoraci~íii c.sfriatln, y las estrías cciitralcs formando entorchado a la mancra. romana. 
E1 rc,sto clr la pieza, tünihi4n h a  aplanado y la cara antcri:): sc (lecora con cl mismo tipo 
(Ir, on torchado dist rihuído c!!~ mancras distintas. Es intcrcsantc la aparición tlc iin rlenicrito 
d(~corativo clc ciisaiichamit~nto, cuariclo sc inicia el arco clcl \r;ístapo ccntral. 
lísta es In tiecorncirín de la forni;~ a ,  de algunas piezas de la forma h y de a1giin;is 
tlc 1:i foriria c. 
I'or el contrario, el segiindo (le nuestros grupos es el úiiicn qi:e presenta ciertos rlc- 
rnentos dc (1ccor:ición floral o naturalista en todo el conjunto, los cii;~les perinitirAn iin;i 
iiictjor precisicín estilística. 1)ejando (le latlc motivos cónicos, semicsfCricos o circii1;ircs 
;ipl;~staclos n manC1rn clc discos peqiirños, queremos llamar la atencicín en iin cjeniplnr quc  
se gii:irda. en el hliireo cie Madrid y que en la líímina de Aivarex Osorio lleva una ctiqi1~'t;i 
con c.1 númcro 8.470 (1;íin. 1). 1.0.; botoncs son dos conchas de¡ griipo dcl c(pt~tc.11 jacol)c~iii)), 
\.t~nrr;is (11i(' sc I~IIC'II  con tino de los \.Astagos arqueado en iina bchllísima silucbta. 1.a pivz:~ 
iios p ;~wcc que ~)~wdc,  filiarse, por sil decoración, :nejor :L un círculo (le infliiencia Iiclcnís- 
tic-;i cliicX no ;L epoca roriiana iml,erinl o ireohe!enística pnlcocristiann. Otro cjcnrl)l;ir coii 
100 ~~itr>ito ni; i'.\r,or, 
cl(.corac.iciii flor,~I ~ ) I I C ~ I C  V ~ ~ T - C  e11 1;i I;iiili~i;~ I V ,  í, (Ioii(1~ \ (> i - ~ p r o ( l u ~ e ~ i  trc:s pi~z;ts qiic gi1;1rd:1 
el Museo de 13arceloria, dc procetlencia probable de las escavacionec en San Cugat del Va- 
116.;. E n  siis cstremos aparecen ~xilmetas dentro de !~otones ovales, cori iinx lioja en l ; ~  
pílrtc inferior y iina piña en Ix siiperior. 
, . 
\'01<!11.\ 1)1; 1lSO l)l:, 1 O S  l'!\SAlX)RKS ICX 1 . k111y I)(>CoS (Iiitos tt ' i ie~iio~ (11.~ l;l I I~ :LI~<~I . ; I  
c<;iiio piido iisarao tastc. clcnic~iito tlc ;ijiiar persoixl tlc riiiestros il)crorronia.iio. ~\fortiii1;1(1;1- 
incrite teneiiios i i r i  precioso (locunicnto plástico cn 1;i gr;rii dziin;~ ofcrcntc dc.1 ('cric-, (Ir los 
parte, 13 aparición tle distintas forinns : I;is rii;í.; 
coriiplcj;is y las simples vnrill;is, dentro (lc iiii iiiisiiio 
tipo tl(:corativo con cvitlc.~itca iclt~iitidntl en sil (lispo- 
sición y <lecoración cle los 1)otoiics I;itc:rnl(~s, iios 
oh1ig;tri a prol1;ir t l ~  u.;:ir, no i i r i  iíiiico clcinc~iito, 
conio riparece en la ofereritc i\>Cricn, sino (los clr~iiit~ii- 
tos ;i 1;) vez, ciinntlo sil pnrc.citlo y parentesco cs t;iri 
cvi(1ciitc.. Vcarnos cstc prol,lrnia, (vi  siis tlistiiitos 
;ispcc tos: 
r .  1,a grar, ofcrciitc, clcl ('erro (le los S;iiitos 
(fig. I) lleva eri o1 ciicllo i i i i  pnsatlor cii 1', qiic iiric 
!os dos cstreiiios dc iin;i ;iilclin tirilla (lc 1;i p;irtc3 
siipcrior (!cl vestido. ilcliii, iiiiestro bronce, perfvc- 
tanieritc identificado, tltscinpcña iinn niisión scinc- 
jantc ;L la de los gcnielos (le las carnisas rnotlcrrias. 
1:ix. 1 
, , , l , l , , l l l , r  , l l  ( , . l l l  1 1 1 1 ,  l~esgr;iciaiamerte, parte dc cstn tirill;i cstá frnginc.ii- 
' I  1 r I r  l o  S I  J .  f;ld;l en e~cilltl ira, pero ;i pcsnr ello creemos 
l l ) i l ~ i i i t #  t i c  111i:t f t > t c q r : ~ f ! : i . )  qiic j'odthmos ;iscgiirnr qii(, los dos cstrciiios (11: 1;i 
rolxi, o dc. In j~icl, si sc trnt;ir;i (le iin ciiiturcín, iio sc siiperl)oiií;~ii, sino qiic (III(YI;LI);LII 
jii~itos iirio ;11 otro, y qiic ])ara mantenerlos, prccisameiitt~, iinidos, se coloc;ib;i critre ellos 
el pasador, iitilizaiido iirios oj;iles o :~giijeros practica(los en los cstrcnios clc la ropa o pic.1. 
ISstos agujeros en el extremo por el cual debía introrlucirse la  partc clcl1)otGn sencillo, csigíaii 
scílo una. forrria scncilla.mcnte recta y Iiorizontal; por el contrario, cri el cstreino ol,iicsto, 
JlOr f.1 ciia.1 dc l~ía  introdiicirse la partc del travesaño (le la ?', la rnniira tlc cntr;itla, cs decir, 
cI ojal, drl)í;i Lcner, por lo i-ncnos, la longitii(1 correspoii(1ientc n 1;i niitacl dc este trntcsniio, 
para fncilitzir sil penetr;iciíin, y, aciemás, estar lieclio cl ojal cii scbiiti(1o Iiorizorital, p:ir;~ 
vvitar qiie se cscapnra la cabeza (le1 pasnclor, el ciial cst;il~n colocntlo, coino vc:iiios oii 1;i 
íigiira, con sii \,lístago crntral (,11 pc>sición horizonta!. (fig. 2,  a A ) .  
Icstc ~)roccdirnicmto (le colocat:icín, t.1 m i s  sciicillo, atlniiti;~ carnl>iar fácilinciitc 1;i 
~)rt~ii(I:i (Ic rop;i o l>icri coloc.;ir cl pns:itlor ('11 otr;i pnrtc. tlrl vcsti!10 sin (1c~rn;isi;itl;~s coiiil>li- 
c.;lcioiics. 
Nos p;ircc(> nii:y c.l:lr;~. c s t ; ~  forina (le lisa:- In pieza, y no cst;iii,os dcl totlo tlc aciic~rtlo 
con f.1 dibujo piiI~1ic;ulo 1)or la. sclior;i lioes (fig. 3),  cn cl que, ;iccptando cscricialnicntc~ I ; i  
iiiismn fiiiicicíii t!i1 pnsntlor, se cose la parte inks importante tlcl mismo a 1;i tira d c  tc.1;~ o 
tl(.l cintiircíri (le ~)iel ,  (-oii\.irtiCnrlo.;~~ c.1 1,ronc.c (vi algo f i j ; ~  in;~iiiovil>l~~, o cii:il ci-c!c.nios 1 1 0  
corrcspon(lr :i 1:) posici0n y Iiig:~r tlc !iso tlt. (1st~ c.lernc~iito ttn c.1 ;ijii:ir tlc 1:) I):~iii:i (lcl (:rbrro 
(le los Santos. Por lo demás, cl heclio (Ic unir los dos extremos tlc la cinta 'por mctlio tlc 
iin ojal en forma de niido saliente piiede perfectamente aceptarse. 
En reali<lad, pues, hasta aqiií pocas clivcrgcncias Iiny en 1;i fornin (le coloc;ii.qc: c~tc. 
c:lcrtirrito (11. ajii;ir fcmcriirlo. h4ás coiiiplcjo y tlifícil es csldic;iriios cl liso tlv 1 ; ~  foriiin seii- 
t:ill;i, iiiicstro tipo r., retliicitlo ;i 1111 siriiplc vistngo rc.c!o con srntlos !)oiorics en siis cbstrcnios. 
;Se iiscí solo, c%ste peqlirño hronct.? il;oriiiti pnrtcb t1(% i i i i  griipo dc (los piclzns j i i i i? ; i i i i t ' i i t t '  
a otro (le1 tipo anterior iii;ís complejo? Hay biieiios argunientos para afirmar la segiindn 
<lc estas hipcítcsis, piiis, como piicdí, vt,rs(. cn nucs'ra.; lríniinns I I I  y I V ,  la pcrfccta idrntidn(1 
(le ambos elenieiitos nos confirman en i i r i  iiso jiiiito o bien scpar;i(lo, pero por lo n;eiios, (lii 
1 ; ~  misma prenda de vestido, nos atreveríamos a afirrn:ir. 
Si podemos usar el vristngo solo, !a uni0n de las dos tirillas tlc tela o piel de1)crín 
liacerse por ruperposici6n de siis extrenlos, en los ciiales se 1i;il)rí:iii practicnc!~ sendos oja- 
les v ,  a través (lt: cllos, sc pasaría el v;ístago rcctaii~iilar qiip, ;isí tsri qencilinmcnt(l, podría 
iinir niiiy fiicrtc rst:ls (los p:irtcs (fig. ?, (I). 
1 ( ) 2  IBl:l)l<o 1)I: I8 . \ l , (  )l ,  
l?al)crsc, poclitlo iisnr la forrn;~ 0 ,  (1t' 1;) in;iil(~r;i (111(' si11)oii(> I;L soñoi.;i 1 i o ~ i  (f i ,~ : .  n), 
t;liii?)ií~rl cxn t.! cxs trcmo opiicsto tl(xl ciii tiirón Y(, l)o(lrí;~ c010c:~r 01 \,;íst ;L,!:o soi~cillo, I ~ I I ( >  110 
t('iir1i.í;~ 1111a. fiii;~litl;~(l ~str ict ;~l i i~i i to  fii~icioria!, siiio s(\r i i i i  l)c#l!o acloriio (l(, coiii~~lc~iiic~iito 
n 10:; rnotitros (l(~cornti\.os tlct I:t parte, I~ri~:cipal t (b clitc. 1)roclic~ (fiq 2 t . ) .  ( )I)i~~r\.e~iiioi, (111 
])aso, ( ~ I I ( '  1;). mayor 1)artc. cl(, los cjc.nil)lar-cs dvl tipo (- cori-c~sl)oiitl(~ii ;  forrii;is tlc~cor;icl;is, coii 
liojas coinl)l(.j:~s o 1)otoiic~s tl(, I)cllota, cmtc., y soii ~>oc,oi 10. sc~iicillos, coii I)olitas siii t1tbcor;i- 
cicíii, lo cllal iioi potlría afirm;tr cii c,stcb iiso clc~corati\.o. :lsí ( I I I (Y~ :L ,  por :~lioi-;i, ( S I  ~ ) r~o l ) l t~~ i i ;~ .  
()iiiz:ís otro 1i;iIl;iz~o tl(1 c,sciilturn il.í~rica iio.; aclar;lrá tlcfiiiiti\.amc~ntc~ (,.;tos tlcfit;~ll(,h. 
. . 1 arnI)ií.ii os tlifícil tlc intcrprctt;lr cl ojal ~);ir;ilclo al t rrivcs;iiio (lc 1:) .I' (v  cii sil !)os¡- 
c-i0ri (1,- iiso, Vcrt i~; l l )  t l i i ~  0 1 ~ ~ c r ~ ; ~ m o s  en iiucstro tipo 11, 1.s tlccir, c,n :icliic~ll;is pioz;is coii 
liotoric~s de~:irroll:~tlos v gcncralnientc. 1)rllainc~iitc~ c!ccoi-a(los. ,QiiC iitilit!;itl 1)otli;i 1 c ~ r i r . i  
cstc ojr~l? J* (.ii c;lso tlc tr;itarsc, (lo i i i i  ole- 
inrr~to fiinciori;il, ;~~lciii;ii; tlc t1ccor;it ivo, ;~);u;i 
q116 S C I - V ~ ; ~ ?  1 Icinos pc~iis;tdo, por I I I I  ~iioin:~nto, 
, 
( , i i  i i i i  cintilrtiii O i i i i  co!l;ii- i : i - ; i t l i i ; i l ) l~~,  p;ir;i 
(listiritos tli;iiii<t!!-os. I < i i  (>; te3  c:iso, ( v i  i~i io tlc 
siis ~.utrciiio.; Ii;il)i.í;i i i i i ; i  scbric, iiiiifoi-inc> t l ( ,  
;r;:iij(~i'os, lo iiiiiiiio (1ii1. (.ii i i i i ! ~ \ t i - o ;  ;ic!ii;il(\h 
riiitiiroii(~s, ( , I I  c1iJ.o.i ;iciij~-roh (~iiti-;irí;i ( t l  1)o- 
t(;ii x~iicillo (111o coi-r(~~1)oii(l(~ ;iI \.;íht;i~o iii(\iior 
l 1 i .  1<1 c~strc~nio (1(> ( ,ht ;?  1);~rt(' (1(.1 cin- 
1:ig. 3 .  - I ' t - o i ~ < ~ i l i i i i i c ~ ~ i t o  ilr ii.o 11t. i i i i  ~):ii:i<lor (.ii '1'. 
!scsiitl .\ I<<,-..) tiir(jri, 1):ir;l. ( > ~ . i t ; i i -  ( I I I I ~  l;i 1 ira ~oI)r;iii?o (l ( ,  1 ; ~  
corrc:l ( : l l ( ~ l ~ l l ~ ~ ,  p;ts;irí;i ;L ti-;t\,:;. ( l ( , l  0 j : t I  (]11(3 
lo sostcn(1ría. I'csro c.n cstc, iiio sc siil):rl~ondi-i:iii 10; c ~ ~ t i - ~ ~ n z o ;  tli.1 ciiitiirt'~ii I I  t l ( ,  1;1 t iri l l ;~ 
( 1 ~  rop;i, lo ciia! 110 ;ip;tr(xc(l, (l(, iiiiigiiii;~ forma, oii r(~j>r(~i(~iit:~ci(íii (l(> 1 : ~  I ) ; ~ I I I ; L  (l(tl ('~srro ( 1 ~  
los Santos, JI tainpoco cliic~tlnría t~splicndn la ciir\.atiirn ~ lc l  \.;íst;t&.o t l v  iiriicíii, cii~.;i fiii;~li- 
dad cs, como Iic,moi sofinl;i<lo. V I  poriiiitir iiiin ficil ~~c~iic~tr;ic~icíii ;LI i t S i .  ~iiiiploni(-iit(~ 1-iist:,- 
piic..;lo.; lo.; cstrc~rnoi t l (~  1;i 11.1;~. 
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~ )7;l ] l ( ~ ~ l l ~ ) q  
sefi;~l;itlo la f ~ i l t ; ~  casi coiiiplcta (le croiiología para riiiestro objeto, c~i!~;i íiiiic;~ 11;isc. fii-incb 
es la Ofci(:iitc> t;int:is vccc.~ cit;idn, la ciial, por sil !);irt(>, q i i c ~ l ; ~  tlc croiiologí;~ iiiiip inil)ru:ií;;l 
y sol)r-c todo iniiy tlisciititl;~, por lo cii;il hicn poca ;~yii(l:i cs 1);ir;i nii<,stro cmpcfi,,. \';iiiios 
:i (lar tina lista tlv 1i;illazgos (lc p:isatlorcs en '1', (lonclc sclxirnor; qii(> 1i ; i i i  ;11>:ii-c~c~itlo otros 
ol)jctos, p;irn intciitnr ol)icricr iina fccli;i ;iprosiinntl;i para los mismos. I)c~sgr;ici;itl;iir,(~iit c. 
c!ebcmos apoyarnos cn aiitigiios fontloi (lc l!iis:.os ~lrqiic~oltigicos, o l ) i t a i i  cn vicj;is c-ol(.ccio- 
nm, la procec1crici;i tlc ciiy;~s piezas iio ticnc csccsivns gar;iiiti;is ciciitífic;~.; !. cliieL c:ii-ixcc.ii 
tlc 1;i mayor partcl dc los c1:ltos que nlior;~ nos scrínn útilcs. N o  in+c~iit;iinos, ( i i  cbstc. l)r(,v(> 
siininrio, pretcn(1c.r (I;tr la tot;ilidatl iii tan s(ílo 1;i iii;iyor p;irtcl (lc cstos 1)i-oric~c". I!(,iii~s 
recogido, íinic;iiiic~iitc, iinos c i ian to~,  ! cxstnrnos scgiiros qii(\ tl(xl)cii clsistii- iniic.iii~iiiios iii:i.;, 
y clirc: mi rcvisioiics de foritlos ;iiitigiios o coleccioiics ~)riv;irlas 1)iic~:lc~ii ; L ~ ) ; I ~ ( T ( T  iiii~(.lios otros 
iiircbvos qiic añ:ltlir al prc.scwt(s inventario. Ni i~s t ro  iiitci!to so cifra, s(')lo, 1I;iiii;ir I:I ;itcxi1- 
cicíii sol)rc. tan ~)c~c!ili;ir o1)jvto J. (1vio;ir (111(l Ii;ill;i;!~oi ;ifoi-tiiii;itlos i ~ o s  i-c~siic~lv;iii 1oi pro- 
1)lt~iri;cs ;itliic.itlos. 
\'limo5 a citar la procetlcnci;~ (lc los pasarlorcs ( ~ i  '1' cliic se giiartlan cii hIiisc~os co- 
leccioiic~s espafiolrs y extranjeros. 
,lfrlscn Arq~leol(jgico ~I'nciotltrl t i 2  ,ll(rtlrid : :ílv;iic.z Osorio, (:ii la obra citad;i,"l;t 1;i 
~)rocetlcncin clc todo iin lote procctlcntc, tlc la iiccrcí!>oIis de I'nrc~tlcs de N;ivas (proviiici;i 
tlc l';ilcnci:i), y cl resto tlc 1:i co l e~~ i01 i  Vives. fiIí.li(l;i'i d;i algiinos cjcniplos procc:!cntes 
(!c Cnstcllar <le Santistc!):in. E n  las vitriti;is tlcl ?VIiisco los liemos visto con etiquetas de 
~)roccclr~icia (le Scgoviii y c!c 1)i:ratcín. C'ii antigiio catálogo del niistiio AIiisco rcc1;~ct;ido 
1)or l 'l~oiivcriot,~ anterior :il cstiidio clc .ílvnrcz Osorio, cita iin c»njiinto (le c.st;is piezas 
~)r(~c(~(lc~ntcs  tlc t1istint;is cnlcccioncis (I<il>lic:tec:i Xacionnl, Jlircí, Xragcín tlc Nieto, ctc.). 
.Illtseo :Irqrreoldgico de I3nrcclo1ln : (;iinrda (los c~jcinplarc~s (I:.iin. i r ] )  ~)rocc~tlt~iitc~s 
e l ( >  RI4ricl;i (antigua colt~ccicíii ?ilütc,ii\. I)os c~ic~nil>lnrc.s Iiallndos t,i i  las c~sca\,ncioiic~~ (lei 
('abr6, cbn (:astcllar dc S:iiltistebail (1;rin. II., I), y piil,licntlos por 1,aiitit.r t.11 sil inc~iiiori;i 
corrc~spontlicntQ Y trvs pic,za.; (1;11ii. II., 2 )  procc.tlt~ntc~s, al parcctv-, tlc Iris c.scav:icioncs 
tlcl c!austro de Sa.11 Cul;at dc! \'allí..;,!' pc,ro rlc las cunl(,s no tcincnios rc~fcrciicias (let 11:~- 
Ilxzgos ( I I I V  nos p(v-rnit;iii a.;cgr;ir c,stcs orig(>ii. J' iiii griipo tlrx ]>iozas dc procc,c!c.iici:i 
iii(t\tt~rrnin;itlí~. 
E1 mismo Miist~)  giiartl;i un gi-:iii 10t ( .  cltb chbt;is ~)ir,zns proct~tle~iitc~.; dt, C:irl)allo (pro- 
vincia (\(, S;iI:irnaiic:~), tl i ic5 (~ s t~~v ie~ ro i i  c.11 l)o(.lc~r (11~1 ;~iiticii:~rio scfior Clii(:o?(l, (le> \':ilI~~tloli(l, 
1. ciiyo ~);n;idt>ro cii los foiitlos nntigiioi t l ( ~  3liisco i,o I!cxmos liallatlo (IAin. ir). 
TI1 Iristil/rto Vcilc~~cirr de I>071 J I I ; ! I~ ,  clc, hl:itlri(l, ticxiic, ;ilgiinos otros t~jctnplnrc~s s~icltos. 
ciiya procc(lcnci;i i gno r ; i i i i o~ .~~~  
En la Coleccicífi Gii~r(~~len (l  ('isilt~ro:;, (lc Xíiii-ci;,, sex giiart1:i i i i i  c.j(.tiipl:ir proccc!e~ite 
(lo C;istcllar [!e Santistc1)an segíin n o t ; ~  (le C;:i:cí;i y 13cllitl0.~~ qiic ;iclcrriAs nos da otros 011- 
jctot; tlc cstc tipo en (;rniiatln (cinco cjcinplares, (le los ciiale.; dos procctlcn de 'f;ijnrja, 
ccrca d(, S;intn I'c.), iiiio c b r i  la coleccio'n c.ofidc.vn de T ebrijn, (1(% S~s\.illa, ;il l,aroccr proc!~tlc~ntc~s 
t1r.l (';ist;llo í1(. 1a.s I'c+as, csn 1;ortiiiia. 
I<i i  ( .1  ! I l r~s~o tlc Itc ?~ecrr;?oli,s roiirn~ru de ('ayijiolla c.sistcii cinco piczas (lc i i i i t ~ ~ t i - ~ s  
t rcts tipo.;, ~)iil)licada- por I301iior,'? ci~!~;~ ~)roccclcricia, (Iciitro t!(l 1: i-c>gióii, c<s c~iitc~i-arnc~iitc 
iiiil)ricisa, lxLro con totln st~guridacl no friclr-on hallados c,ii la nc~cr6l)olis roinann. 
I < i i  los J I u s ~ o s  (~str :~njc~ros ~ iioce~nios 1 : ~  t ~ s i s t c ~ ~ c i n  dtx cinco <~jcinplnrc~s (le, ~i i i (~stros 
tipos ~r (cii;~tr-o pic5í:is) y h ( i i i i r i  picsx:)\, l,~il)licad~.s oii fotografía por IZocxs, y de, I;IS cii;il(~s 
r(~pro(l l~cinio~ (los figiir:is (IAiii. I Y ,  ?) ,  ( 1 1 1 c ~  56% ,y~xr(lnri (l i i  VI  .lI~tseo . l ~ ~ ~ i t e r ~ ~ ~ ~ ~ ~ i c o  (?c ?,7i?11cu~. 
j. , ( l . \ .  \I<I.:L ( )sor<io, 1:. , ('rt/,ilo:o (11, /o.< ~ . v ~ , o / o . s  (Ir* / ,voiri i , ,  11,t'y;cos ( ? I i i < i v >  ,\r>:, ?:;ic.ir~ti;iI, JI;itlt-i(!, I ~ J  4 1 ,  
1 1 : í ~ .  10: ( t  i t : t  l t 1 5  l ) : i ~ ; i ( I o t ( ~ ~  (-11 ' l . ,  11.' 2.j7.1 ;i ?(MI:, c;irtfin CI .XY) ,  l(iin, C I . X Y ,  
O .  11 1: I . I I I . \ ,  J ., . I ( / ( / I I I . \ I ~  11111(,,\ r,11 1 0  10.  .\'r~lrr.s r ~ ( ~ , s c v i ~ l i t ~ o s  (?lii\ro . \ r ( ~ .  S:tciori;il , l t s  ?lfit lrit l) ,  Jl;icIt~~cl, 1 0 1  7,  
1 1 ; í ~ .  S. c i ta  trvs c*jt*riipl;irc~ I I V  (';i\tcll;ir t l v  S;iriti!,tc~l);in. <lori;itivo r l r  J lon~ic i i r  lioi-:icc~ S;iricl;ir.;. 
7. ' I ~ I I O O \ . I . ; S C ) T ,  l < , ,  ~ ' ( I / ( I ! , I ~ I I ( ,  (1tz.s /~!:IIv~II(~s rl o/~jc,/s (Ir '~YoI?z(~ (/II  -11, :l. 111, .\/rrrlrrd, ~ : o I .  1 ,  ~ l ~ r o ! i z i ~ h  KrtSch 
i.1 roiii;iiiis.>. I1;iris. 1017 ( 1 l i l ) l i o t l i i i l i i c  r lc  l ' l?col<* (Ir I l ; i u t i ~ s  l?tiitl<~s, I;is c . .  s i l  r .  p;i:. ::.l. f ~ y s  12.5. ( ( ' i t t i  105 
ii-íinc~ro.; (1.13, 8700, H . + X 7 .  ~ X o g l i ,  iSo50, (]t i<* 1)iw'lvri itlrntificarsr ~ i i  lo:; c;irtrlito.; ( l e .  1:i 1:itniii:i (11. .Alv;ir-(*z Ohorl<>. 
X.  l S 1 1 ,  l . ,  1 '  I I I I I I  I r  ( 1  . S / /  I r  I / I  ( C O I  t t o r i ~ ~ r s ~  e l  1 .  r ~ .  ('oiiiis1~'lii 
11,: 1111:. l ' ; i l t - o t ~ t .  y l ' rv!~. JI(-~i ior i ; i ,  r i . < '  I .j. Jl;i(lri(l, 11117. 
I;ii riirigiiri;i i.cl;:ci~'~ii o tii<.niori;r tlc rsca\.;icioncs <Ic S;in ( ' i iy; i t  5~ , . it;ili  t%\ t ; i 5  l)it.z;is. 1)(>ro t, . ; t . í~i l o t o -  
yr;ili;icl;is t.11 c.1 i i i i \ i r io  clisí. ~ I I I I *  otros rn;itrri;ilcs cori toda. s<.giiri(l:itl ~>rot .e<l<.r i t~~s :irlii<>llos trn11:ijos. 
10 .  1.0s !!t~in~)s <l i l ) i i j ; i r l c>  rcciciitt*nit\nt(-, 1)rro tl(~sconocrmi)s sti 11i-ocrtlc!ir.i:i. 
I f .  ( ; : \ l< l . i , \  Y l l1~1.1 I I ) ~ ,  ,l. ,  Id(! (/(IIII(¡ r i c  l;!rlrrl 11 c/ ro~ji1$110 ,ir brr,:u.\ ( ! Y ( ~ I I ~ O / , ; < I ~ ( I \  ??~~l;rvr.sflr/(~.\ rU l<. \ / l ! l f l r f  
GIL r r l f ~ .  lr:i<lritl, 111.13, !); i~s.  53-5 1, 110t;1 1 ,  lig. ( 1 3 .  
1 2 .  ~ i ~ l s s c l l < ,  (;. 1 < . ,  . 111 . 1 ~ ' r ' h ( l c o / O ~ ~ i ~ ( l l  Sl;(~lc-/l-hoofc o/ /hc ~ ~ r ) r t l ( r l t  .\'r.ri'ripo/l.~ r i f  C'«I'l>lr)irri, s. \'orli. l i l j  1 ,  
II;~:. I 1 0 .  . \ I . I I . \ I ; I < O ,  ? l . ,  I.(I l;.sp(z~i(r d r ,  /(I,s z>~i~(r.~ir~nr~.s cc~lIir(r.~, r n  1 ~ 1 ~ 1 .  (Ir. l<.~p., (Ic JIr~ií.ri<lcz I'i(I;il, vol, I ,  2 ,  
J I ; I ~ .  XO,  112. 'oo, 2 (picz:i i l v  C ' v r ~ :  (/cI .Yr.gvo). 
IO.} l ' i ( 1 ) K O  1)l; I' . \I ,OI, 
I;iii:iliuciitc, s;iI)cqnos (le la (.sistcnci;i, cri ol rlli/sco 12rilli~iic~) dr I.otitl~fs, (1(: (:ii;i!i-~ 
(*j(~lnplarcs, iiiio [lc (-110s roto, de iiiicstro tipo a,  y 10; trvs rcstriiitcs, siiii1)lrs vriri!!ns ( l i i t '  
Iic~iiios clasificatlo cii el tipo c (15-m. IY, 2) y dc. cuya csistc.ncia y fotografías hcinos tciiitlo 
noticias qraciai a In amahilitlacl de sciiora Rocs. 
l ístc es niicstro sucinto inventario clc in;itcriales, n los cii;ilcs al re;ilizarsc iina sis- 
temática biisca de estos objctos, estamos seguros ha11r;ín de añ;iclirse iiiiicliísinios niíís. 
T:r,iihi~i~~os (~IIONOI.(>(;ICOS DI: 1.0s CONJIJNTOS 1,IS ISS(. ' : \ \ '~\CI~N. iL'ilt'~tl'0 (~CSCO 
Il;il)rí;i sitlo podcr Iiallar nlgiinas de estas picz;is cstr;itificntlas, o ;iI incnos, ;il);irccicl;is con 
iin tipo iiniformciiicntc croiiológico dc Iiallrixgos. I)cs,rrrnci;idainentc no sal)omos (le In 
c '<is tei i~i ;~ de t;ilcs La  crotiologí;i qiic nos l)rol)o'.cioii;iii 10s clcincnto~ coiiocitios 
cs ainpli:l y v:ig;i. TJ1 lote in;is iinportrintc., el tlcl santii;irio il)í.rico tlc (';lstc.ll;ir tlc S:intis- 
tcl)aii (provincia tlc 7 nvii), 110s qiict1;i cn iiiia flotante 
croiiolt~gín (Icntro (lc 1;i Cpoc;~ ihCric;i, qiic 1x)c;i ;iyiida 
nos proporciona. !31 clcniento m i s  irnport;iiitc qiic 
;icoinpaña los linllazgos dc figiirill;~; t1v vstc s;iiitii:trio 
c,sth forni;lclo por I;is fíbiilas hislxíiiic;i.: :iiiiil;irc.s, (m 
c5spcciril las clc pcyu(4o t n ~ n ; i ~ o , ~ ~ a t l ; i ~ ~ t a c i O n  il)Cric.;~ tl(s 
formas cc~nic~jantc~s griegas ~x~rf(~ctanic~iitc. fccliatlas (,ii Iii P--.~.\ I>onínsula, por !os Iinl!rizgos dc ,/\mpiirias, :lctiitro tlcl 
siclo v a. tlc J .  ('.'"(alrcdcdor dcl 470) .  l't~ro c.1 inicio 
2 \  -,K+(/ @ tic la fílwln hispríiiic;t ontrc los il>cxros, y sol)rt, todo sil ' \o !;t~r(liiracicíii, cliictln totl;i\ í:i sin croiiolo~i;l prccis;i, y \- giiii ( ~ 1  critcrio tl(, rlistiiitos ;iiitorc,s, ~ t .  iii;iiitic~iic, co i~  (-1.0- 
1 l I ' ; l \ : l i l ~ l '  1 1 c '  1;i ' l ' ~ ~ ~ ~ ~ l ~ : ~  l l O ~ o ~ í ; l  l);Lj;t o ~ ~ ~ ( ) ( ~ ~ ~ l l i L ; ~ ,  J , ; l ~ ~ i c ~ ~ ~ ,  ( , l i  511 J ~ ( ~ l l l ~ ) r i ; l  
11." i i l t .  1:i i i v c . r O ! ~ ~ l i ~  11i. nC';iti I : l i t ) r ,  11v 
I ~ I ¡ / : I .  (s. C ~ I ~ I I I I I I ~ I I : ~ ~ . )  cit;ida,'"iontlc ;i co10c:ir 10s ii~ic-ioi tl(8 c.stcx s;i.iitiiarit) ( . i i  
c>l  siylo 1. ;~iit(:s clv , l .  (:., ?r sil p(~r(liir;lci(;i~ 1i;~st:t l;i i,poc;~ 
roiiiaiia. IJs tl(,cii-, iio 1i;ly i i i  i i i i  solo c~lrmc~iito ( l u ~  lxic(l;i rcxniont;ir ;i I;i i1l)oc;i (lo 1.;i '!'ibiic~, 
!. c~s;)('ci;ilriiciit(~ 1;:s fil)iil;is tic-l !,:icimic.nto son postc~riorcl:: ; i l  s;k:l:) \.. !<ntrc c>t;is fíI)ii!;is, 
11:iy 60i) ;iiiiilart~s liisl):í~iic:~s. c1iy;i ~~c~rd~.ir;iciOn, ;LI rnttiios 1inst:l I;i caíd;i (le, Nuiiiniir-i:i, csth 
;~tck:;tigiiatl;i por 10s l:nllaz!:os rc~a1iz;~tlos I;is csc;i\.;lcioiios tltb ;i(1i ics l l ; i  ciiitl;itl. ;Isí, 1")" 
i i i i n  p;irto, c,si.itirín iina \.id;i (1~x1 ynciniicnto tlcbsdc (-1 sixlo \. 1i;ista 1;i iiiit;itl t l ( * l  sihlo 1 1 ,  
p01.0 las fíhiilas tl(,l siglo r (1.a TL:ilc' 11) 5011 ;i(liií ';~nili('!n fre~ciit~iito~. ;I(It~iii; í~, ;ll):ir(lctbii 
1nonoc1:~s ronir1ii:is : 1111 N(-i-(in, 1111 '1.1-;ij;iiio, iin 11~tri;~no. 1111;~ l;;iiistin;~, I I I ~ ; L  . l t i l i ; i  R1t's;t y 
:~Igiii~as oir;ih tl(,l l< ;~ jo  Iiiipc~io. 
No coiioc~~iiios otros conjiintos :~rcliie~oltiqico:i tloii(l:b ;11):~rc~zc;~ii ( b \ t o y  ~)as;iclorc~s ( , i i  '1'. 
I<1 ,II.,.I.N. t ic .11~ al~iiii;i. otr;i. pic~za, po;ihlcrnc~ntc~ (10 I)t~sl,c~fi;il)t~rros, sic~iiil~rc. i i i i i t l ; ~ ,  f .11  1)l-o- 
(x~(l(~tici:i, fíI)iil:l\ circiil;ir(-s y r i l  p-tipo (Ir., i~lolillos ( 1 ~  !>roiicf:; l~(~i -n ; í~ i ( l (~z  ( l ,  ,I\,ilCsl" piihlic;~ 
~ I I I  ojcni1)I:~r ciij,;i proc(>(l(%iici;~ ;irnl)i(~ii tc ;~r(liit~oIíy;ico fijo y ! ) r ( ~ i s o  ( l i i ( ~ I : i  I I I I  1~ )(.o ( \ i i  t*! 
I -3. l . \ X T I I C I ? ,  01). c i t . ,  l i 1 1 1 .  x x ? : ~ .  
1.4. . \ l .h IM<;<O,  \ l . ,  Los irr.r~'~;pr~lis (11. .Iiiri>io.i~ts. \ , i11 .  i ,  I ~ ; i r . c ~ c l ~ ~ i i ; i .  1<)5,{, 1 ) ; í ~ .  I'I.!, lis 10.5, 2 ;  11;ífi 135; 
~ ( I c ~ I T I ,  .\11111,1, r l  o ? i ~ r i ~  j8 I ~ ? O ~ ~ I / O ~ ! I I  (11, l(1 /í1,1íI~1 I I ; ,<~~( ;?J I~( I ,  ~ I I  . vr111r~o (11, / ' ~ L - ~ I I , \ / ~ ~ I I I  / ~ I ~ : ~ I I I I / ~ ~ I ( I ,  \ .ol. 1 ,  10.5.4, 11a:i- 
ii;is 177 y SS. 
1:. I ~ . ~ X ~ ~ ~ I ~ I < .  011. Vit , ]l:íxs. 57 y- SS. 
1 0 .  A .  l .  111. .l., /~.ri'lll~l.\ l l ~ l ~ ~ i l ~ l l . \  111, /~l~,i>l~fillpl~~l~~l,\ (!) 1,  O / l O \  ~ J / J ; ~ ~ / ~ I ~  111, /~1 ,1111 1, ll,, 111 , \ l ~ ~ l f l l l / ( /  1 ,/ ,Il /  11, 1 1111 1 1  0,  
1.11 . I ( / I / I ~ I ~ ~ I ( I ~ I ? I ~ . \  111,l . ~ I I ~ . \ ~ , I I  . I I ~ ~ I ~ I ~ I I ~ I ~ L ~ I I O  .Y(II OJI(I /  (10.10-1i),l.j), \ I ~ I I I ~ . ; I I ,  1 1 ~ 1 7 ,  l x í ~ ~ .  71-7.5, I : ~ I I I .  X X I I  
airc. Se trata dc una ad(liiisici611 no encontrada cn cxcavacioncs mctbdicas, qiic tampoco 
nos ayucla a rcsolver cstc problema. 
, . ! otlos los cjcmplarcs quct conocenios son de I~roiicc. Si piidi6raincis clasificar dcntro 
(Ic iiiiclstro tipo c iin vastago drt liiictso hallado (m IÍL sr~piiltiira. n e o  I tlc la necrópolis tardo- 
rrorn;iiia tlc C;iri ITlit (1l)iz;t) (fig. 'l), tc.iidríamos iiiia fecha :t\~aiizacIa, rcal y fija para cstc 
ohjc,to. 1.a sckpultiira tlc (:a11 ITlit contenía inonetlas de Clauclio G6tico (268-z~o),  Tctriciis 
Iiiio (")7-27-3), Gnlicno (2.53-268) v otras tardías, incl;isificabl~~.'~ 
(.~[I(YI:L, l)tic\s, iiii1)rr~cis:~ la croiiologí~i (le, (,:;tr\ ol~jcto t i  has(% (Ir> 511s ll:~l!:i~.gos :~rcli~(~e)lh- 
gicos; :iiillclutL ('5 c~~iclc~i~tc  SU paralrlisino croiiolhgico con la fíl~iila nniilnr 1iisl)rínicn tlr dilí- 
mcxtro 11c~jiic~iio y otras piezas scnicjantt,s, como la fíl~iila dc cal)allito. 
íaos (los cjcn-iplares clc procet1cnci;i tliiclosa tlc S;in Ciigat (le1 Vallcs, !o confirniarsta 
sil origen, svrí:~ri clcincntos decisivos en favor de una cronología tarclín propiicsta por Gnrcía 
y '~3ellitlo. I<enlmcrite siis estilizadas palinctas y I r i  trScnica de fabricación parecen ;icorise- 
jarnos cri cstc scnti(lo, pero nada concreto apoya tlc i::ia manera clara esta cronología. 
T A L  fíl)ii l ; i  ;iiiiiI;tr t;tnll)i61i e).icila o11 croi1010gí;l, y S(> sitúa inuy fi.c~iieralnicntc cn la 
c~:LI);I. ((;~.iitc'rior :il Inipcrio rornaiio)).lH Aiiricluc (ln Castellar clc Cantistcban piicda fccharstb, 
como hc~iiios visto, tlesclc el siglo v o al menos I V .  
I i i i  ciiaiito a la cronología clc I r i  gran danla ofcrc~iitcb dcl Ccrro de los S:iiitos, sil pro- 
1)lciiia cxst:í plc~iintncntc: involiicrado con todo cl dc la csciiltiira llamada ((Il)6ricn)). Creemos 
tlemostrado qura Y! ~nsador  en T nada piicílc ayndarnos psra la cronología de esta esciiltura. 
, . 1 ;Lmpoco 1 : ~  csciiJtu~a nos ayudar6 a fechar el pasador. Las tcsis clrísicas, reflejadas moclcr- 
iinmciitc en la obra de! I'rof. Pericot, La Es+aña ;h~~imi tv '~a ,~ban t i ene  odavía una cronolo- 
gí:i (~hclcnística)) para cstc grupo íle escultura - siglos IV 6 111 -.: mientras las tendencias 
niod(,rnas rcprcsciitadas por cl Prof. Garcfa y Bellido tienden a colocarla, con ((razones 
miiy ritr~nclil~lcs))," e11 plena época cle romanizacióii, como obra ronlana provincial." 
Ouvtla , - inuy difícil de decisión cntre el siglo IV y la clipoca de romanizacibn. QiiizAs 
iiri;i IIiicnn rlstratigrnfía cii I,a Alciidia cle Elche podría ilustrarnos y fijarnos crono1Ggic;i- 
iiirtiitca ('1 liallaz{:o tlc la Dama y,  por tanto, la cronología dc 1:i ctscultiira il)6rica. J.a iíltirn:~ 
rc>\.isiOii, j)rcv.-onizn(la y cxpucsta por c! Prof. Almagro cbii su confcrciicia diiraiitc (11 Coii- 
gi.t3so Iiitc~riiacioiial d(i (-'ic,iicias I'rcliistóricrts y Protohistcíricas (le lladritl, 1954, inbdita, 
ticmtl(, a 1.o1vc.r a fechas mrís antigiias para cl í(>nómeno (<ihi.rico)), cri c~spccinl a Imsc (Icl docii- 
rnorito ccxr5mico gricgo, fechado. 
lil ~xohlc~ina cst:t planteado : ni la ((oferente tlcl Ccrro ( 1 ~  los Saiitos)) piiedc ofi-c.cc.r 
1111:~ cronologí;~ :LI pri.satlor ('11 I', iii cstc. pccluelio y humilde olijvto piiccl(. nyiiclar a f(!cliar 
I Í L  c~scii1tu.-a. 151 ~~roblcina tlc iiiia picza lo cs tamtién dc ln otra. Hnllazgos cm nccrOpolis, 
inr~tótlicos T; rc-;xhtitloi; rxii  conjiin tos cm!.jan tcs piicdc. poiicxr r,ii claro dcfiiii ti\.anitm t c. (1st a 
iiictigiiit :t. 
1 7 .  ( ' I I I . O ~ I I X A S  I<ocn, J . .  I~ . r ru~~nr . i r~ t~rs  (1,. nrrv<ípolis vovinnns I , ~ Z  Iliizn j1 I:ot.i?ic~?i/~~t.r(. c3n . . l~iiprtt.il~s, II . ,  
~ ~ ; i t ~ ~ ( ' ~ o i l ; l ,  10.f2,  1)dzs. 145-14('. 
13 .  ( ; . \ i ic i~  Y l3rrr.r.ri>o, .l., :Irtc, T6cfv2co, e11 Histovia de ICspn~ia, tlirigid;~ por >'l. l'itl:tI, vol. 1 ,  3, 1 ) á ~  4 7 2 .  
o .  I 'i<icico~, I.iiis, Lu I<.spnir(c I'rimitz~ja, 13;~rcrlona, 1950, p;i# 208 y SS. 
O .  I1i<i:rc.o r .  0 1 ) .  ci t . ,  pdh. 200. -- ( : .ZRC~A Y ~ ~ I ? L I ~ I D O  Algrrnos problctilcts df.1 :1 rtc 1' rroi~olo;íci i h ~ v i r a s ,  cii 
o ,  I l r i l ,  o .  - ftlcm, / ) e  csr~tltitra ih[:virn, en AI<.Avq., 52,  iil;itlricl, r ~ l j .  -- fclcrn, Sohvc In /i.rlitr 
roititr~lcr tic In I)onia ( 1 ~  I ~ I c I I c ,  vil  :l1<.4rq.,  07, R'laclritl, 1047. 
2 1 .  ( ; . \ i<( . i .z  Y 13iii.i.ii)o, .It.I:, Ihc:rico, ci t . ,  pAg. 483 (ver nuestra notii r r ,  p;ig. 103) 
Adcniiís, la soliici6n tlc los prol>lcmas qiic nos plantea -como hcnios visto niiiy 
rápidamente - cstc objcto de ajuar personal, ir5 cncaclcnada forzosamente con cxplica- 
ciGn dc otros fcndmrnos de filiaciones y cronologías cn csta cadena qiic se forma sicrnprci 
al cstucliar mctódicamcntc los hallazgos nrqucolí,gic:os, en cspccial si sc trata dc conjiin- 
los dc cronología iiniformc o cerrados, como son (IcpGsitos y nctcrópolis. 1'ciis;inios con- 
crctanicntc. c.n la fíbiiln fiisp;~iiica, para la cual tcncinos ya  iin piiiito inicial dc ;irr;iiicliicl 
;I tra\-i.s (1c. modclos <Ic í:poca gricga, [iiinqus (liicdn incierta, todavía, la cronología d r  sil 
í'1x)ca dc niayor csl>lcndor, cliic hcmos visto ~iciici a. coincitlir crc,cnios -- coi1 los 11;~s;'- 
dores cii T. 
\ @;rl r 1 blb  
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.\ilyc.r.;i~ 1. rc.yc,r.ij i1c ~~:l,:tili~rc,. c.11 'l' ilc1 31ii.ro ~~~~~~~~~~~~~~~o 11c. I!:ii-i~vl~iii:i. ' l 'c~ilo~ 11c ~~r<~i.c.~li . i i i , i  1 
~ l c ~ c o ~ i ~ ~ c ~ i i l : ~ ,  ~xc,c, )to la  IJ¡~,L:I  \iipi.rior in~11ic~r~l:i \ c a l  v:~,t:~go .ciic~iIlo ~ . v i ~ t r : i l ,  i111v 'le 3I<,ri11'1, 
C'ol. 3l:itcii. (I<ctliiciilo.; c.;isi :i iiii trrciii (Ir -11 t:iiii:iiio.) 

